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Decadència cultural?
L'espectacle que presentava anit la sala del Clavé durant el Concert de la
Associació de Música va submergir nos en profunda meditació a la fi de la qual
no poguérem menys que treure'n amargues conseqüències. Els que havíem assis¬
tit als concerts dels primers anys, en plena dictadura, quan no hi havia prou se¬
ients per a tots aquells que desitjaven assistir hi i ara contemplem l'espectacle
desolat de la sala, per força hem de sentir una viva contrarietat i una alarma que
encén en el nostre esperit nombrosos dubtes. S'han donat moltes excuses per a
justificar l'absència de públic a n'aquestes sessions d'art: la manca d'un nodrit nu¬
cli selecte per a omplir totes les localitats, la poca instrucció musical de la majo¬
ria i àdhuc s'ha retret el fred, com si aquest element hagués influït en els concerts
celebrats durent el bon temps en el curs anterior. Cap d'aquestes raons és prou
sòlida per a convéncer-nos i, per tant, sospitem que les rels del mai són més pro¬
fundes i expressen una mena d'epidèmia general que actualment flagella
Catalunya.
Tota aquella florida cultural en els diversos ordres—llibres, diaris, confe¬
rències, cursos d'especialitats, concerts—que durant l'època dictatorial havia asso¬
lit un magnífic esplet i acostava el nostre poble als més espirituals del món, s'ha
esfondrat en arribar a gaudir de les nostres llibertats polítiques. El fenomen no
pot ésser més estrany. Perseguits, entrebancats, amb el camí plè d'esbarzers que
nmb prou feina ens deixaven camins*-, havíem bastit un formós monument a ia
cultura catatana Lliures, en plè ús de les nostres facultats cíviques, sense cap en¬
trebanc que ens impedeixi publicar llibres i diaris, celebrar cursets i conferències
en la nostra llengua, ens trobem que cada dia minva la producció editorial per¬
què gairebé ésser editor equival a adquirir el títol d'heroi o de pròdig, car el pú¬
blic s'absté cada vegada més de llegir, els cursets organitzes no tenen matrícules,
els concerts són escoltats per un nombre exigu d'afeccionats i així, tot per l'estil.
Es lamentable, veritablement lamentable. A què respon una semblant acti¬
tud? No ho sabem concretament. Es que solament tenim eficiència per a la pro¬
testa i aprofitàvem la cultura com un mitjà per a refusar l'esclavatge moral i ma¬
terial? Es que som un poble tan pueril que ens paguem de la bonesa del fruit
prohibit 0 costós d'adquirir? Tanmateix voldriem trobar una explicació per a
aplicar-hi els remeis pertinents abans que desaparegui del tot l'obra que amb
tants d'esforços haviem arribat a bastir.





Dimissió de les tinències d'Alcalde i de les Delegacions
pels regidors d'Acció Catalana
Començament
A l'entrar al Saló de sessions i veure
tots els escons dels tinents ocupats hom
pressent quelcom. Veritablement és un
presagi, majorment d'unes setmanes
ençà...
Davant els senyors Abril, Recoder,
Comas, Rossetti, Anglas, Rabat, Caba¬
nyes, Cantó, Llavina, Puigvert, Julià,
Barberà, Torres i Esperalba, el Secre¬
tari llegeix l'acfa de la sessió anterior.
Dimissions irrevocables
Immediatament després d'aprovada
l'acta el senyor Recoder entrega un ofi¬
ci a l'Alcalde, que és llegit pel Secre¬
tari, en el qual els regidors d'Acció Ca¬
talana presenten amb caràcter irrevo¬
cable la dimissió de les tres tenències
d'Alcaldia i de totes les Delegacions i
Presidència de Comissió que ostenten.
Cl senyor Recoder justifica aquesta
actitud motivada per unes acusacions
fetes pèl senyor Rossetti en una sessió
anterior, pregant li que justifiqui davant
lots si manté o retira aquelles acusa¬
cions.
Cl Senyor Rossetti li contesta que té
thés por a les derrotes morals que a les
polemistes, bo i retreienl·li perquè no
Va comparèixer a sessió aquell dijous
^uan encarà no els havien ofès Tenien
reiteí d'ellsi* Nò ho sap, però segons
Una nota del biaai dè Matàró era per
no exacerbar passions enceses i ells no
les havien provocades. Por del públic?
Podien venir que haurien vist les cares
conegudes de quan ens aplaudien a tots
plegats en les propagandes electorals i
jo no hi veia sinó cares amigues i
si no vingueren davant aquest tribunal
és que havien faltat. Les coincidències
que observà en aquells dies el feren
parlar i fa un xic d'his<orial.
Exposa que durant els fets del dia de
Sant Antoni €l senyor Recoder era al
costat de l'Alcalde i que a l'endemà va
fer vàries consultes amb diferents regi¬
dors sobre la conducta d'aquest. Parla
d'una visita de tres regidors adminis¬
tratius al Governador civil dient que
Mataró estava abandonat ço que feu
que l'Alcalde fós cridat al Govern Ci¬
vil i un afzar feu que l'estrènyer el se¬
nyor Abril la mà del Governador enca¬
ra la trobés calenta de l'escalf de la del
senyor Recoder. Cada dia ens vèiemr-
continua—i l'amic Recoder no ens par¬
là del sondeig de regidors i de la visita
al Governador i, pel contrari, ens mos¬
trà un rc2el que feia sospitar. Posàr^
en dubte la seva conducta perquè no¬
saltres el tractàvem com a company t
ell ens ferí l'amistat amb el seu silenci
suspecte, amb tot i que aquell mateix
dia el senyor Recoder digués a l'Alcal
deque no havia anat al Govern CiVil
pel (jue eli suposava» ^èàba dient que
ells tenen la porta oberta del Govern
Civil i no hi ha perquè volen ventilar
les qüestions allà on cal i perquè els
indignen les maniobres pròpies de
aquells temps en que un Bisbe promo¬
via una crisi de Govern, no els plau
aquella burocràcia ni tenen necessitat
de felicitar a Governadors moribunds.
Per això, malgrat l'amistat, va dir el
que digué.
El senyor Recoder lacònicament li
diu que parla a base de sospites i que
ha d'aclarir si s'han comprovat o des¬
mentit, si se n'ha preocupat o no de
aclariries.
El senyor Rossetti ràpidament li con¬
testa que té encara la mateixa sospita i
convicció de que no s'ha portat amb
lleialtat, refermada amb l'actitud de dos
regidors d'Acció Catalana que en una
sessiójecent no varen voler desmentir
una informació de «La Publicitat» tit¬
llant de comunista a l'Alcalde. Opina
que ara es fa com aquell que duu el roc
a la faixa per agafar desprevinguts.
La defensa del senyor Recoder
El senyor Recoder li replica que qui
té la raó mai l'agafen desprevingut, i
passa a explicar-se. Diu que durant tot
el matí de Sant Antoni s'oferí en tot a
l'Alcalde i que no se'n penedeix. Creu
és certa la visita dels regidors adminis¬
tratius al Governador feta el dilluns se¬
güent i que el dimarts fou cridat allí
l'Alcalde demanant-se-li la dimissió—
segons li digué el senyor Abri!.—AI
vespre del dimarts, després d'una re¬
unió de Foment, va conversar i no con¬
sultar amb uns regidors sobre llur apre¬
ciació de la conducta de l'Alcalde ex¬
posant los la seva opinió de que no era
prudent que deixés'^I lloc i de que
creia que en les actuals circumstàncies
l'Alcaldia corresponia a un element de
Esquerra Republicana de Catalunya.
A la nit del mateix dimarts rebé l'ordre
de presentar-se al Governador a l'en¬
demà i en fer ho a les onze del matí el
Governador, entre altres coses, li pre¬
guntà si en cas de produir se la vacant
de l'A*caldia hi hauria lluites o distur¬
bis per proveir-la a ço que va contes-
tar-ll la mateixa opinió exposada el dia
abans als regidors esmentats o sia que
els regidors d'A. C. entenien que en les
actuals circumstàncies l'Aicaldia de Ma¬
taró havia d'estar en mans de l'Esquer¬
ra i que per tant no plantejarien cap
conflicte. On és, doncs, la maniobra?
—pregunta.
El dijous següent a la tarda—conti¬
nua—a la primera ocasió de veure'l, va
preguntar a l'Alcalde què li passava
(moments abans no li havia tornat la
salutació). (L'alcalde: Li vaig tornar, pe¬
rò d'una manera diferent dels altres
dies) i aquest va ésser-li franc dient-li
que sospitava li havia jugat una mala
passada puix l'havien vist sortir
del Govern Civil, moments des¬
prés d'entrar-hl ell, contest&nt-li que
era inexacte. En aquest moment entrà a
l'Alcaldia el senyor Rossetti i en parlar
de si hi haurien disturbis en la repre¬
sentació d'aquella hít de l'obra <A. M.
D. 0.» el senyor Rossetti digué textual-
mentt —No, les bufetades seran ah Saló
de Sessions aquesta nit», .
El mateix disc
Es ben cert que h\ ha molts homes
que són igual que un gramòfon amb
un sol disc i, és clar, sempre diuen el
mateix.
Ara, per exemple, hi ha qui fa sonar
el disc de que el Diari de Mataró és
ensems l'òrgan d'*Acció Catalana» i de
la * Lliga*. Com que ja fa dies que du¬
ra i la gent comença a veure la migra'
des^ del repertori, potser convindria
que en posessin un altre.
Sempre resultaria un xic més distret.
El senyor Rossetti, interrompent-lo:
—Aquestes paraules seran una il·lusió
del senyor Recoder.
El senyor Recoder: No, són un record
del senyor Recoder i foren en boca del
senyor Rossetti. Després—continua—te
niem de venir a sessió a sentar plaça de
«matons» en la forma que es presenta
va? Aquests són els fets. Qui vu-gui
comprovar ho pot fer*ho. Anuncia
que està disposat a renunciar l'acta de
regidor si algú pot demostrar que ell
hagi maniobrat contra l'Alcalde i diri¬
gint se al senyor Rossetti li diu:—Té
vostè totes les facilitats de comprovar la
certesa de les meves paraules i la false-
tat de les seves acusacions. Està dispo¬
sat a dimitir el càrrec sí després de
comprovar aquests extrems resulta que
tot ha estat una calúmnia?
El senyor Puigvert, que havia dema¬
nat la paraula, exposa que ell no fou
consultat pel senyor Recoder i que con¬
versaren en el terreny particular quan
sortien d'una reunió, si bé no^coincidi-
ren en absolut perquè ell es deu a la
disciplina del seu partit.
Rèplica del senyor Rossetti
Interrupcions
El senyor Rossetti diu que obeeix a
la seva consciència i no al que vulguin
els altres, creient que al Consistori
s'han de portar les coses clares. Consi¬
dera innocents els oferiments del se¬
nyor Recoder i diu que ha de tornar al
mateix. Parla de que Diari oe Mataró
és l'altaveu amb sordina d'Acció Cata¬
lana per un cantó i la Lliga Regiona¬
lista per un altre. (El senyor Recoder
diu que A. C. durant les eleccions ja
desautoritzà el Diari). El senyor Rosset¬
ti protesta de les ^interrupcions, dient
que no creu que e) Diari sigui inde¬
pendent i sí tendenciós per A. C. Re¬
treu «aquell article indigne del dilluns»,
una nota parlant d'un vot de censura a
l'Alcalde, les relacions d'algun prohom
d'A. C. amb el Diari, el,;que ressenyes¬
sin que en aquella sessió hi havia ele¬
ments d'extrema esquerra. Això—diu—
i les gestions dels regidors monàrquics,
j les demandes d'entrar a l'Ajuntament,
i les paraules del Governador, i la visi'
ta del senyor Recoder al Govern civil
l'hi han afermat les suspicàcies. Critica
la manca de sinceritat del senyor Reco¬
der i diu que podia haver esvaït els
dubtes en l'avant sessió que acostumen
a fer (no ho sabíem això).
El senyor Recoder dóna Finterpreta-
Ci6 deguda a l'informació del Diari i
sos'é que s'està discutint a base de su¬
posicions que ell nega. Demana proves
que recolzin aquestes hipòtesis.
El senyor Rossetti diu que no ha de
molestar-se en cercar-les sinó que és
eli qui ha de porfar-les.
Ei senyor Recoder interrompen): ja
les he exposades.;
Ei senyor Rossetti: No hi hem d'anar
per res al Gover civil.
El senyor Recoder: Doncs que voleu
que us porti: un certificat de bona con¬
ducta? (Un xic d'aldarull).
El senyor Rossetti: Hi veiem habili¬
tats polítiques. Les sospites les tinc fer¬
mes «gual.
El senyor Recoder: Doncs guárden¬
les amb confitura. (Un xic més d'alda¬
rull).
L'Alcalde posa ordre i a continuació
explica la seva entrevista amb el Go¬
vernador, al qual digué que per una
envestida de les dretes no dimitia i que
en tot cas que el dimiíís ell. En la se¬
gona visita el Governador li| digué que
continués i mantingués l'ordre assegu¬
rant-li que en^la sessió següent no hi
haria debat polític. Parla^després de la
coincidència de sortir el senyor Reco¬
der moments abans, de la sospita
que això l'infongüé i opiña cjne^eli al
seu lloc hauria e^at-més Rincèr; ddhàfit
algunes explicacions.
Intervé el senyor Comas
Aquest exposa que també tingué con¬
versa i no consulta amb el senyor Re-
coder, i corrobora que aquest li digué
que ell no era partidari del vot de cen¬
sura a l'Alcalde encara que ho fossin
alguna companys de minoria. Amb tot
això hi veu una cosa estranya que pot¬
ser lliga amb el pla del Governador de
donar possessió als regidors monàr¬
quics. Creu que no hi ha motius per¬
què els d'A. C. tornin a venir per ter¬
cera vegada amb el «espantajo» de les
dimissions a dificultar la gestió del
Consistori i demana al senyor Recoder
que sigui sincer i exposi tota la conver¬
sa tinguda amb el Governador.
Ei senyor Recoder contesta que la
médula de la conversa era enterar se el
Governador de si hi haurien disturbis
socials i poTúcs com és fàcil i desitja
que es comprovi, i afegeix: -«La millor
prova són els fets. Abatis de cridar-tne
a mí al Govern civil el senyor Gover¬
nador demanava la dimissió a l'Alcal¬
de. Aquest mateix reconeix qúe quidl
va anar al Govern civil per segona ve¬
gada, pocs moments després de sortir-
ne jo, el senyor Moles no Solament no
li va exigir la dimissió sinó que li va
poder assegurar que no se li planteja¬
ria un debat polític. Repeteixo qúe
aquests fets són prou eloqüents.
L'Alcalde: —Vaja, prou, anem per Un
altre assumpte.
El senyor Recoder: —1 les dimis¬
sions?
L'Alcalde: —Enterals. Per la meva
part no les accepto.
El senyor Rossetti: —Jo estic d'scofd
amb ml mateix. Si em presenten proves
retiraré les, paraules.
El senyor Recoder: —Les dimissioiïs
lón irrevocables. No hi ha cap llei que
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pugui obligar-nos, ni depèn tampoc de
com s'ho prengui el senyor RossetH.
El senyor Comes insisteix en que això
accelerarà la maniobra dels administra¬
tius.
El senyor Recoder referma la seva
actitud en que hi ha companys sufi¬
cients. Dimiteixen per decorum, per no
voler-se comprovar el que diu i per
acatar-se'l amb sospites. Diu que es po¬
sen a l'oposició que no vol dir obstruc¬
ció sistemàtica. A la maniobra dels mo¬
nàrquics invocà la seva lleialtat repu¬
blicana i la de tota la minoria.
El senyor Rossetti torna a dir que
aquestes manifestacions no el satisfan.
Parla també ^de la versió aquesta dels
monàrquics que ja sap tothom.
Ei senyor Recoder: No treieu punta
d'on no n'hi ha. A més, quines coses
vol, doncs, el senyor Rossetti? Quina
prova li agradaria?
El senyor.Rossetti l'acusa [de manca
de sinceritat i de confiança, d'haver
guardat silenci i d'irritar-1o amb la seva
flema en proposar-li comprovacions
que ja sap que no ha d'anar a fer, pre-
guntant-se perquè només ¿fou cridat el
senyor Recoder jal Govern Civil i nin¬
gú més.
El senyor Recoder:^—Així volia anar-
hi vostè. Haver-ho dit, home!
EI senyor Rossetti: —Xistos no! (Un
altre xic d'aldarull).
El senyor Abril talla la discussió i
mana continuar la sessió. Els tinents de
alcalde d'A. C. es retiren de llurs es¬
cons.
Continua la sessió despatxant-se els
assumptes de tràmit que demà resse¬
nyarem.
Nota de la Comissió
Pro Atur Forçós
Aquest matí han visitat al senyor Al¬
calde dos membres de la Junta del Cír-
col Catòlic d'Obrers d'aquesta[ ciutat,
els quals li han fet entrega de la quan¬
titat de 106'30 pessetes, import líquid
d'una funció/.teatrat organi.zada per la
Secció Dramàtica de l'esmentat Círcol
a favor dels obrers parats de la nostra
ciutat.
El senyór Alcalde ha donat les grà¬
cies als visitants i públicament fa cons¬
tar l'agraïment de la Comissió Pro Atur
Forçós per l'acte d'altruisme realifzat
pel Circol^Catòlic d'obrers[.envers els
nos'res germans que ¡passen moments
angoixosos per la manca de treball.
També li han anunciát que en breu
comènçaran[[les obres de construcció
del Teatre a fi de minvar en part l'agu¬
da crisi que per la manca de feina, tra¬
vessa el nombrós nucli d'obrers del
ram de construcció de nostra ciutat.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
NOTES POLITIQÜES
Conferència
La conferència que havia de donar a
Unió democràtica de Catalunya el se¬
nyor Josep M.° Capdevila sobre «Libe¬
ralisme econòmic i sindicalisme^» que
fou suspesa per ordre governativa, tin¬
drà lloc demà dissabte a les deu, en l'es-
tafge social, Rivadeneyra, 4, pral., Bar¬
celona.
Agraïm el convit per a assistir-hi.
La Premsa Comarcal
Un nou diari a Sabadell
S'anuncia per a dintre pocs dies
l'aparició a Sabadell d'un nou diari
que es titularà La Ciutat.
Segons una circular que hem rebut
defensarà dintre la República els prin¬
cipis bàsics de la civilifzació en els>or-
dres religiós, polític i social.
La tribuna del lector
A un pacifista
Ja heu vist el color sagnant en el cel
d'Orieni? No oïu encara les canonades
d'aquest altre gran crim que es prepa¬
ra? Us ho pregunto perquè tinc la se¬
guretat de que sou una espècie d il'lu-
minat i en el paroxisme del vostre de¬
sig pacifista a voltes heu dit que no hi
hauria més guerres perquè confieu
molt en aquell organisme d'excel·lent
finalitat que han creat algunes nacions,
i aquest organisme és evidentment im¬
potent per evitar una guerra; tindrà po¬
der a'gunes voltes per ajornar-la, però
a la llarga esclatarà tal vegada tmb més
força.
Si us hagués de demostrar el perquè
d'això que acabo de dir, la cosa aniria
llarga. Solament us diré que no han
canviat gens les condicions i l'ambient
del gran crim de 1914 i si han canviat
quelcom aquestes condicions i aquest
ambient és en el sentit de fer més sus¬
ceptible l'esclat^d'una nova guerra.
Comprenc la sorpresa i el profund
sentiment que pot causar una altra he¬
catombe en els esperits pacifistes i a
tots els que tenim sentiments humans,
particularment a vós que sou un incan¬
sable lluitador en pro del pacifisme
mundial; particularment a vós que us
heu desvetllat i sacrificat i a voltes in-
clús heu sofert humiliacions; tot en pro
de la pau perquè sóu un idealista opti¬
mists que sempre us mireu el món amb
el vidre de color de rosa. 1 el món, ja
ho veieu, com quasi mai segueix les
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Dlrteelons telegraflca i Telefònlcat CATURQUIJO t Magalzems m la Bareeloneta- Barcelona
AOBNCiBâ 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Felfa de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
' 1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN ÈN GRUP "UHQUIJO":
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqaifo» . . . . .
«Banco Urqaifo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqaiio de Gatpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqaiiò deGnipúscoa-Biarrltz»
les quals tenen bon nombré deSiicursals 1
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A^gències adiverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en les més Importants del mós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franceso Macia, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 1 305
Igaal qa* IM restants Dependències dd Banc, aquesta Agència reàlitea tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofieinat De 9 s 18 i de 16 s 17 iiores t—t Dissabtes de 9 a t
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrança en période
voluntari, de totes les Contribucions i
Impostos d'aquesta Zona, correspo¬
nents al primer trimestre de l'any en
curs, que tindrà lloc fins al dia 10 in¬
clusiu, del mes de març prop-vinent, a
les Oficines de Recaptació situades al
carrer de Sani Joan n.° 6 d'aquesta ciu¬
tat, de nou a una del matí:
Aquesta Alcaldia es complau a po¬
sar ho, per mitjà del present,en coneixe¬
ment dels contribuents per tols concep¬
tes d'aquest terme municipal, per a que,
durant aquest termini, retirin els rebuts
corresponents, advertint-los-hi que pas¬
sat l'esmentat termini sense haver-ho
efectuat, quedaran subjectes al apremi,
i als recàrrecs consegüents.
Mataró, 24 de febrer de 1832.—L'al¬
calde,/nsep Abril.
Platejat, Bronzejat i Níquelat













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 de febrer 1032
iiores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altura llegida: 758'—757'7Baròme- Temperatura: 7'-9 5
I Alt. reduïda: 757'44-756 84
Termòmetre sec: 5 8—105

















Eiiai del cel: S. — GT
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. M. Crúzate E.
Ha estat trobat, avui, un clauer amb
cinc claus, el qual serà entregat, a qui
acrediti haver-lo perdut, en l'Adminis¬
tració del Diari.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
La «Societat Ateneu[[Popular» anun¬
cia als seus associats que el proper diu¬
menge , dia 28, d'acord amb el Regla¬
ment pel qual es regeix aquesta associa¬
ció, tindrà lloc laivotaciójde càrrecs pei-
a formar la Junta Administrativa.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solamènt
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 630 pessetes.
Al Foment Mataroní tindrà lloc el
vinent diumenge, dia 28, a tres quarta
de cinc de la tarda, una vetllada mis»
sional, baix el sègüent programa:
1. Obertura, per en Domènec Giro¬
nès, zelador de la Propagació de la Pe,
—2. Discurs misaional, per^Alfons Bo-
gunyà, alumne del Col·legi de PP. Sa-
lessians.- 3. «L'Orfenet», cant per un
noi de t l'Acadèmia Musical Mariana.—
4. «Odi de pagans», pel nen Jordi Puig-
galí, del Catecisme Parroquial de San¬
ta Maria.—5. Petit parlament, per Bar¬
tomeu Fernández, del Catecisme de
Sant Josep.—6. «Tocaferro», historieta
contada per Joan Xirau i Martí, alumne
del Col·legi de Valldemia.—6. «Diàleg
Missional», per les nenes Núria Mari¬
mon, Montserrat Boada i Maria Rosa
Marfà, del Col·legi de RR. Cr.ncepcio-
nistes.—8. «El gegant del Pi, cant amb
gestos per la Secció de nois de l'Aca¬
dèmia Musical Mariana.— 9. Discurs,
pel Rnd. Marçal Martínez, de les Obres
Missionals Pontificies de la Diòcesi de
Barcelona.—10. Comiat, pel Reverend
senyor Director. — 11. Cant del «Crec
en un Déu».
UT.S.F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'45.
—Concert de sobretaula, de les 12'45 a
les 14'30.—Emissió de tarda, de les
17 00 a les 19'00. — Emissió de nit, de
les 20'00 a les 23 00.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalun)ui.—Emissió de so¬
bretaula de les 13'00 a les 16 00.—Emis¬
sió de tarda, de les IB'OO a les 21'00.—
Emissió de nit, de les 21'00.
Notes Religioses
Sants de demà: S. Porfiri i Sia. Mar¬
garida, penitent {Dejuní).
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses en
sufragi de D,® Ramona de Puig mar¬
quesa de ValFde Riba. Exposició a les
6 del mall; ofici a dos quarts de 9; tar¬
da, de 5 a 6 rosari i trisagi i reserva a
les.B.
Basilica parroqulai de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari i Via-Crucis a fa
capella dels Dolors. A continuació, no,,
vena solemne a la Verge de Lourdis.
Demà a les 8, missa i visita a les San-
tes. Al vespre, a les 8, Felicitació Sab-
batina per les Congregacións Maria,
nes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josip.
Tots els dies feiners missa cada mitii
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Ves-
pre, a les 7, Corona Josefina, i conti¬
nuació de les novenes al Carme i a les
Santes.
Demà a les 7, missa i exercici a les
Santes Juliana i Semproniana. Vespre
a un quart de 8, Corona Carmelita.
Confessions durant la vesprada.
Exercicis Espirituals per anotes.—
L'Associació de Filles de Maria i Tere-
sa de Jesús de la parroquial Basílica de
Sanfa Marit d'aquesta ciutat, convida
totes les noies pietoses als Exercicis
Espirituals que començaran, a. D., el
dilluns, dia 29 del corrent, a les sis del
matí, i acabaran amb la Comunió del
dia 6 de març, a les vuit. Tots els dies
de la setmana, a les sis del matí, missa
amb lecture, seguidament, p'àtica; a les
onze, missa amb lectura; a dos quarts
de do'zi, plática. Tarda, a les set, rosari,
meditació, cant i plática.
Els actes del matí i vespre seran diri¬
gits pel Rnd. Dr. Joaquim Masdexexarf,
prevere. L'acte de dos quarts de dotze,
pe! Rnd. Rector Arxiprest Dr. Samsó,
director de l'Associació.




Dia 1 gener.—Fermí Sammarino Ço»
dinach.
Dia 2.—Juan Pere Ramos Fernandez.
—Carme Baró Ribas.—Antoni Uix Fà-
bregras.
Obltuarl
Dia 28. — Raimonda Blanco Dose-
rón, 65 anys. Religioses Capufxines; -
Francesca Mora Mensa, 65 anys. Con¬
cepció, 31.
Dia 29.—Francisco Colomé Mandil,
49 anys, Balmes, 8 l.er.
Dia 30. — Cristina Coli Aymerich,
62 anys, Jordi Juan, 39. — Maria Sala
Albertí, 60 anys, Velazquez, 23.—Joa¬
quima Sabaté Massuet, 3 anys, P. Igle¬
sias, 33.
Dia 31.—Domènec Ciavellós Camp-
depadrós, 64 anys, Prat de la Riba, 10.
Dia I de gener.—Miquel Salvet Puig,




Capital i Reserves 16.000*000 de pessetes
rasa Matriu BARCELONA Casa Csofral
Pasatge del Rellotge, 3 pUça de Catalunya, 23
Sacnrsals: Balagner, Berga, Cervera, Fignerea, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pbigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, MoIIerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pone i Calaf
fei -M li - SuJMtlü U
Ncseciem cii capaos Tcocioiciit carrent
Compra 1 venda I entrega en el acte de Iota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
úcs. Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.*—Comptes corrents cn
moneda naèlonal 1 estrangera.— Subscripció a totes les emissions. — Calxi
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que Intégra la Banca 1 Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I I de 3 a 5'5Û
diari de mataró
Noticies de darrere liera
Informació de l'Agóncla Pabra per conferòncles telelònlque»
Estranger
S tarda
Els préstecs a Anglaterra
LONDRES, 26. — El «Daily Herald»
diu que el Banc d'Anglaterra ha acu¬
mulat les suficients divises estrangeres
per a reemborsar amb set mesos d'anti¬
cipació al seu venciment, la gairebé to¬
talitat dels 80 milions de lliures esterli¬
nes que li foren prestats per Ftança i
pels Estats Units en agost últim.
Ei diari considera que en aquestes
condicions, el tipus de descompte serà
rebaixat al 4 i mig per cent.
Des de fa uns dies la cotització de la
divisa anglesa demostra major fermesa
i senyala un paulatí augment en rela¬
ció amb el dòlar i el franc.
Els amos de For
WASHINGTON, 26.—Un comunicat
del Federal Reserve Board anuncia que
la reserva or dels Estats Units que en
agost últim s'elevava al 42 per cent de
l'stock mundial ha quedat reduït ara al
35 i mig per cent. França té el 30 per
cent de l'or en circulació en el món.
Oran Bretanya el 5 per cent i Alemanya
el 2 per cent.
NOVA YORK, 26. — Després d'una
setmana en la qual no s'havia fet cap
adquisició d'or americà, el Banc de
França ha convertit de nou els seus dò¬
lars disponibles, en or, comprant ahir
per valor de 12 milions i mig de dòlars
a la Federal Reserve Bank.
Segons el darrer bala ç del Banc de
França, el seu encaix or és de francs
73.814.806.303 la qual cosa representa
una proporció de 66,36 per cent sobre
el paper en circulació quan el tipus as¬
senyalat per la llei és el de 35 per cent.
Una llei de premsa
a la zona de Tánger
RABAT, 26.—La Junta administrado¬
ra de la zona de Tánger ha presentat
per a la seva aprovació un projecte de
llei de premsa. Algunes disposicions,
esp»cialment|la'que es reserva el dret a
l'Administració de suspendre el diari i
incautar-se de i'impremta sense expo¬
sar els motius, ha produït gran agitació
entre els elements tangerins.
Els japonesos volen util·litzar
els russos blancs
MOSCOU, 26.—Informacions de Pe¬
quin diuen que a Kharbine el general
Keshin, cap dels guàrdies blancs, ha re¬
but l'encàrrec dels japonesos per a for¬
mar una divisió de russos blancs.
Protestes per la política religiosa
del govern espanyol
VIENA, 26.—L'Assemblea general de
delegats de l'Associació Popular Catò¬
lica d'Austria ha aprovat una resolució
declarant-se solidària dels catòlics es¬
panyols i protestant de la campanya
ànti-religiosa i de persecució de què
són víctimes els religiosos espanyols i
especialment de l'expulòió dels jesuïtes.
El conflicte xino-japonès
La mort del tinent Short
XANGAI, 26.—La Xina farà al iineni
Short de nacionalitat nordamericana,
honres fúnebres amb to's els honors
militars i li concedirà a titol pòstum el
jgrau de coronel de l'exèrcit xinès.
L'agència Kuoming diu que Short en
Si de febrer havia abatut un avió japo¬
nès, Mantenia secret el seu compromís
Vòluntari en l'aviació xinesa per la neu¬
tralitat del seu pals, però havia declarat
que la seva consciència no li permetia
romandre impassible davant del bom¬
bardeig de que eren víctimes innocents
les dones i infants xinesos que viuen
tranquil lament a casa seva.
La situació a Xapel
XANGAI, 26.—Durant tota la nit, els
xinesos han estat bombardejant el sec¬
tor de Xtpei ocupat pels nipons. S'ha
observat que de matinada el tir d'arti¬
lleria disminuïa però en canvi l'espatec
de les metralladores es 'sentia sense
repòs.
Els japonesos davant el temor d'una
ofensiva xinesa per aquell sector hi han
portat tropes en gran quantitat que han
hagut de treure d'altres sectors del
front. L'anunci de què els xinesos van
a rebre encara reforços ha causat gran
impressió entre els nipons als quals se
havia presentat el desembarcament de
Xangai com un simple passeig militar.
L'alt comandament es manté en una
reserva absoluta si bé es creu que ha
insistit prop del govern de Toquio per
a la tramesa de noves forces i de més
material de bombardeig.
XANGAI, 26,—S'ha observat que en
el sector xinès de Xapei a Kiang Wan
hi havia un gran moviment de tropes
ignorant-se si era preparatiu d'una
ofensiva o simplement un reforç de
llurs posicions. Els japonesos després
del gran esforç realiízat ahir i en el qual
al fer-se fosc ja havien perdut quasi tot
el terreny guanyat a costa de grans sa¬
crificis, no sembla pas que avui tinguin
l'intenció de reprendre el combat. Fins
a mig matí hi havia cakna en el front
Només l'aviació japonesa ha donat
senyals d'activitat bombardejant furio¬
sament l'aeròdrom de Hang Xeu on
eren concentrades les forces d'aviació
xineses.
Difícil situació dels súbdits
japonesos a les ciutats xineses
LONDRES, 26.—Al «Times» li tele¬
grafien d'Hongkong que els vaixells de
guerra japonesos han rebut l'ordre de
salpar amb urgència cap a Suaten, on
la multitud ataca a varis funcionaris ja¬
ponesos i té sitiats a molts d'ells a casa
seva. L'entusiasme que ha despertat en
la nació xinesa l'heroïcitat de les seves
tropes a Xangai se senyala per una
creixent excitació contra els nipons als
quals es fa la vida insuportable per mit¬
jà del boicot i de les coaccions.
Barcelona
TEATRE BOSC
Dimenge 28febrer Tarda a les 4
Companyia de grans espectacles,
del eminent primer actor Jaume Bor¬
ràs grandiós aconteixemeni artiste.
El grandiós drama sacre d'espec¬
tacle, en 7 actes, dividit en varis
quadres, d'En Francesc Tresols, i




La Passió i Moft de
Nostre Senyor Jesucrist
PREUS.—Butaques i cadires de






Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de febrer
de 1932:
Als països bàltics i Alemanya torna a
establir-se el règim de temps fred amb
nevades i vents forts del Nord degut a
una pertorbació atmosfèrica que passa
de nord a sud a través de la mar bàltica
i Polònia.
La depressió barométrica que els
darrers dies produí mal temps a la Me¬
diterrània, perd importància però enca¬
ra avui es registren pluges entre Tunis i
el Golf de Tarent.
A les liles Britàniques persisteixen les
boires i núvols baixos produïts per
l'anticicló contret a Escòcia.
Per la resta de l'occident europeu fa
bon temps fred amb vents fluixos o mo¬
derats del sector Nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Excepte a les comarques de Lleida
on hi ha boires matinals, ei cel està
completament ^erè per Catalunya per¬
sistint les fortes glaçades per l'interior.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han estat de 11 graus sota zero
a l'Estangento, i 6 graus també sota ze¬
ro a Perelada, Manresa, Ribes, Pobla
de Segur i Serós.
Explosió d'una bomba a Girona
En els tallers de maquinària del se¬
nyor Sarasa ha fet explosió una bomba
de gran tamany, d'uns 14 quilos de pes.
L'explosió ha estat terrible causant
enormes desperfectes en l'edifici. Sor¬
tosament l'explosió no ha fet mal a cap
persona.
Dimissió de l'alcalde de Terrassa
A conseqüència de la darrera sessió
de l'Ajuntament han presentat la di¬
missió dels càrrecs, l'alcalde i tinents
d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa.
Conferència entre Jt\ senyor An¬
guera de Sojo i el general Batet
Aquest matí han celebrat una llarga
conferència el president de l'Audiència
Territorial senyor Anguera de Sojo i el
cap de la quarta divisió general Batet.
Querella contra «La Humanitat»
El gerent de les mines de potassa de
Súria ha presentat al Jutjat una quere¬
lla contra el diari «La;^Humanitat», pels
articles publicats en el dit diari que
considera plens de calúmnies i falsetats
en perjudici de les mines de potassa de
Súria.
Empleat infidel
El Jutjat de Tortosa ha ordenat la de¬
tenció d'un alt empleat del Banc de
Aragón en la dita ciutat, el qual ha des¬
aparegut emportant-se'n 25.000 pesse*
tes.
El banquet al senyor Lerroux
Aquest matí ha estat al Govern civil
l'exdiputat de la Mancomunitat senyor
Ouañabens, el qual ha presentat al se¬
nyor Moles l'instància demanant l'auto¬
rització pel banquet que s'ha de cele¬
brar demà a l'Hotel Ritz en honor del
cap del Partit Radical.
Retard
L'exprés de Madrid ha arribat aqueSl
matí amb tres hores de retard, per ha¬
ver descarrilat un tren de mercaderies
a l'estació d'Escatrón.
Dos detinguts més de Terrassa
Han arribat de Terrassa per a ingres¬
sar a la Model Francesc Catasús, anar¬
quista perillós i un dels caps del dar¬
rer moviment comunista, i Grau Llac,
aquest al·lega que es trobava a Terras¬
sa per equivocació doncs ell tenia el




La Federació Nacional de Futbol ha
resolt el cas Atlètic-Alavés, multant amb
400 pessetes a aquest darrer club i do¬
nant per acabat l'encontre amb el re¬
sultat favorable a l'Atlètic per 1 a 0.
També ha comminat a l'Alavès que de
reproduir se fets semblants com els que
es donaren aquell dia que l'àrbitre fou
agi edit, es desqualificaria el camp de
joc per un termini de un a tres mesos.
Explosió d'una ampolla
amb dinamita
SANT SEBASTIÀ.—A la porta de
l'edifici que ocupa «La Voz de Guipúz¬
coa» feu explosió una ampolla plena
de dinamita que causà l'alarma conse¬
güent però sense produir danys. Es
creu que la dinamita procedeix de la
substracció de 30 quilos que va obser-
var-se ahir al dipòsit de les obres d'ei¬
xampla del barri d'Amara.
Processons suspeses
TOLEDO.—Reunides les confraries
han acordat enguany Suspendre la ce
lebració de les processons de Setmana
Santa.
La Confraria de la Soletat tenia el
propòsit d'efectuar la processó del Sant
Enterrament dins de la Catedral, però
finalment també ha desistit.
En una nova reunió celebrada a re¬
queriments de les entitats mercantils,
les Confraries ratificaren llur 'primitiu
acord de no sortir enguany per Setma¬
na Santa.
Poble incomunitat per la neu
SARAGOSSA.—Ha arribat un veí
del poble de Mosqueroles, comunicant
que aquell poble es troba totalment in¬
comunicat a causa de les neus. La tem¬
peratura ha arribat a 18 graus sota zero
i en el carrer del poble la neu té una
altura de 1*20 metres.
;i
que des de la setmana entrant només
es treballarà cinc dies i si en el mes
d'abril la situació no ha millorat, no¬
més es treballaran 4 dies.
5,/ó tarda
Consell de ministres
A un quart de do'za s'han reunit els
ministres al Palau de Bonavista.
En entrar, el ministre de Justícia ha
dit que el Consell seria dedicat a trac¬
tar de la Reforma Agrària. El ministre
de Governació ha manifestat als perio¬
distes que hi havia absoluta tranquil·li¬
tat a tota la península i el ministre de
Agricultura ha confirmat que en el Con¬
sell s'estudiaria el projecte de Reforma
Agrària.
A la sortida el ministre de Justícia ha
comunicat als periodistes que l'estudi
del Projecte ds Reforma Agrària no ha¬
via quedat acabat i que podia tanma¬
teix considerar-lo ja prou estudiat ja
que sols manca enllestir alguns detalls
sense importància que quedaran apro¬
vats en el pròxim Consell.
En la nota oficiosa facilitada sols es
fa constar que s'ha tractat del projecte
de Reforma Agrària, de l'acord de con¬
tinuar les excavacions de Tarragona, on
han estat trobats quatre nous sarcòfags
del segle IV, i del nomenament del se¬
nyor Carles Montilla per la direcció
de ferrocarrils, tramvies i transports
mecànics per carretera.
Les audiències del
President de la República
Aquest matí el senyor Alcalà Zamora
Iha rebul en audiència nombrosos di¬putats, entre ells hi figurava el senyor
I Puig d'Asprer que acompanyava una
; representació de negociants d'oli d'An-




Cotitzacions facilitades pel corredor de




Dia 26 de febrer
El Fiscal de l'Audiència
de Còrdova agredit
JAEN.—En el poble de Torreperegil
varis desconeguts agrediren al fiscal de
l'Audiència de Còrdova que passa uns
dies allà, produint-li tres ferides de
consideració. Els agressors fugiren.
Reducció dels dies de treball
a uns miners
BILBAO. — L'empresa de la conca
minera de «Oroconera» ha col·locat
¡ advertiments als obrers dient que de¬
gut a la reduïda sortida del mineral,
caldrà limitar la producció, de. manera
IN. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat t a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
À Despatx en agaesfa Oatat tots els dies
i feiners de 9 a 12 delmtii
Pranes Iran . 51'15
Belgues or. . . , . , . ISl'IO
Lliures est 45'25
Lires. ........ 6760
Franca sulssoi 253 25
Dòlars 1299















Aigües ordinàries. . . . , 16300
P. C. Transversal 20'C0
Rio de la Plata 23'25
Mines Rif ...... . 6665
Asland 00 00
Sucrera ord 4900
Tramvies ordinaris .... 50*75
tei|irc«ia MinerviL—MiiUuró
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Edición 1D31
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Donaré hostatge gratis a mare i fiila
o a dues germanes, de bones referèn*
cies i medis de vida, per a tenir cura
de la neteja del pis.
Raó: Administració del Diari.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions 'La Aurora*,
carrer delta Pau, 14.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Meicior de Pq.
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns ai divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melclor
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
ia tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati l
de 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car-
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns ai dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
è a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
Güla del Comerç, Inddslría l prolessions de la Ciidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AniMIaclons l·loilràllqiics
C^SA PRAT Churrfica, 60
Vendes a plaços - Bxposleió permanent - Marca
Anillan
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 6^
CHpòalt de xampany Codornin. Desíilieria de licors
L MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
tSalablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqnert
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
•B. URQUUQ PATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negodem tots els cnpons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs ea aquesta ciutat, Molas, 18-Tel. 264
Cilicrcrici
BMILI SURIa Cfaorrfica. 39.-Tclèfea 303
Csltfaccloas s vapor I algaa caleata. Serpentina,
Camaiiics
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBRB Baat Or!«l, 7 - Tel. 209
laiBiilIorablt serve! d'aatos 1 tartsaea de llogncr.
Carkani
COMTAMIA QBNBRAL PB CA9BONB8
■>w «Kàrm.: I. Alb.niii, 81. AOsil. 70 -T.I. 107
csi'icqis
BSCOLBS PlBS Apirtia p.° 6 - T*l. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Csrdliícrles
vídua D'ANTONI X1MENB3 Sani AnIonI, 2!
Especialitat en cordills per Indústries.Teixits de lute
Còpies
Maquina D'BSCDIURB St. Prancesc.P. 16
Circulars, obres, actes 1 tota mena de documents
cristall i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Mera S2. Tel. 200
Porcelana, Imatgea, Perfumeria,Objectes per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, £0 l.er
Dlllaaa. dlmecree 1 dleendrea de 4 a doa qaarta de 8
Draineries
BBNBT PITB RUra, 36 - Ttlèfaa 30
Comerç de Droguea. - Prodiotea fotogràfict,
Estsrers
MANUBL MA8PBRRBR CirlM Ptdrúe, 78
: Parslasis, cortines I arilolea dt vlmct.
Fendes
PBRB MIR Bnric Granados5
Menfars al cobert 1 abonats
liDcràrici
PUNBRARIA DB LBB 5ANTBS
Palol, 88 TelèfonJ7
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
5t. Aguatf, 11 Telèfon 55
Insferles
lOAN ALUM Sait losep, 16
Estadi de pro|ecies I pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepaat». 23
: Projectes ! pressupostos. :
fiarqldes
SBNBT iOPRB SITIA R. Alfsm XII. 91 al 97
Ensenyament g'atult. Cotxes d'ocasió. ~ Tel. 554
Hernerisleries
«LA ARGBNTINA» Sait Llorenç, 16 bis
Plantes medicínala de totes clasaea.
imprcmlci
iMPRBMTA MINBRVA Barcciana, 13-T. 255
Treballa del ram 1 venda d'artlclea d'escrlptort
MIQUBL JUNQUBRA8 Tclèfai 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Baooraal: St. Beief, 24
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials I de luxe, de tota claaac
Maqainárla
SALVADOR PONT YBRDAOUBR Rtlal.361
Tel. 28 Fnndicló de ferro I articles de Fumlaterid
iftrkristts
108ip ALSINA Reial, 4M
Liases mortiibrics. Harhrca irtlsties ds tota alassií.
iierccficf
JOSBR MASaCH 8aat CrlalAfar. 2i
OdniTta de poat, PerfemeHai jagaeis, CpafsecToas
Meiircs «'oirci
RAMON CARDONBR Saat Beict, 41
Preu fel I admlaisíracló. :
JOAN QUAL Saat Bllce, 18
Coistrucclois ! reparacions
Mekici
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció I restaurscló de tota mena de moblet.
JOSBP jUBANY Riera, 53, Barceloai,
No compren sense visitar els meus magitxemi
Ocnlltfci
DR. R. PBRPIÑÁ Saat Agftetf, U
Visita el dimecres sl matf I dissabtes s la tardi
Palla i aiiali
COMBRCIAL PARRATQBRA
Saat Lloreaç, 18 Telèfoa 21.
Papcri piniali
lAUMB ALTABBLLA Rltra. 17
*. Extens 1 variat assortit : FHntura decorativa
Pcrriqntrlci
ARTUR CAPBLL Riera, 43. preí
Especialitat ci l'oadaladd permanent del cabell.
CASA PATUBL laera, 1 ! Saat Raftl. 2
Bamerat aervel en tol. —■ «Ob parli française*
Rccaicrs
IOAN;BOSCH torras Oola, 3 - Tel.tl58
Corresponsal Agència Rel-Solè
Dr. Martf Julià, 2 Telèfon 18867
'feilrcs
■Ma.1 PAHI8 Sut Proisltaa «'A, 14-kili
Til! eistema MOIIer
CÒPIES a d'escriure
Rapidesa i pulcritut en tots e|s treballs
Per encàrrecs: LL1BRERIÂ ÀBÀDÀL Riera. mf
